

















































1. 2 国際シンボルマーク (車いすマーク)
身障者が利用することを示すサインのうち、私たちが最もなじんでいるのは国際シンボ

































2002年の道路交通法改正によ り、 身体障害者標識(通称 「クローパーマークJ)が制定さ
れた。肢体不自由であることを理由に運転免許に条件を付されているドライ パーは、自動
車を運転する場合に、 その肢体不自由が影響を及ぼす恐れのあるとき は、このマークを前















































































者、妊婦などのピクトグラム (絵文字)が加え られたり、 「多目的トイレ」とだけ書かれた
りした。しかし、中の設備はそれまでとほと んど変わらないものが多かった。
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